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Рассмотрена волонтерская деятельность как фактор консолидации со-
временного общества. Показано, что добровольческое движение может 
уравновешивать инновации и традиции предшествующих поколений, 
сохранившиеся в народной памяти и представляющие собой механизмы 
духовно-нравственного измерения социально-политических процессов. 
Сделан вывод, что добровольческая безвозмездная деятельность во бла-
го страны и общества может стать основой консолидирующей идеи, ука-
зывающей на пути выхода России из кризиса, стабилизации новых об-
щественных отношений, в торжестве таких институтов демократии, как 
гласность, политические права и свободы. Механизм трансформации ин-
тересов и устремлений различных масс в реальную помощь неминуемо 
призывает к консолидации всех прогрессивных сторон. 
Ключевые слова: волонтерство, социально-политические процессы, 
гражданское общество, духовно-нравственная культура, общественное 
сознание. 
Социально-политические процессы в России в начале XXI в. 
напрямую связаны с поиском инновационного пути преодоления си-
стемного кризиса во всех сферах жизнедеятельности. Переход на циф-
ровые технологии как один из выходов сложившегося положения со-
провождается трансформацией общества и общественного сознания и 
их виртуализацией. Перманентные «цветные» революции, непрерывно 
возникающие у границ страны, ведут к поиску государственной нацио-
нальной идеи, созданию новых социальных и политических технологий 
с включением смысло-жизненных ценностей, которые могут уравнове-
шивать инновации и традиции предшествующих поколений, сохранив-
шиеся в народной памяти и представляющие собой механизмы духовно-
нравственного измерения социально-политических процессов. Курс на 
духовно-нравственное возрождение как целевая установка политиче-
ской и социальной деятельности и как историческая необходимость и 
жизненная целесообразность радикальных изменений повлек за собой 
изменение прежних жизненных устоев всех слоев общества [1]. Трен-
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дом общественной жизни в стране все более становится добровольче-
ство (волонтерство). Поставленные на службу социально-политическим 
процессам волонтерские движения стали модным явлением как в Рос-
сии, так и во всём мире, претендующим на статус действенного соци-
ального института. Так, в феврале 2002 г. при поддержке и содействии 
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ РАМН им. Н.Н. Блохина 
по инициативе граждан разных стран, объединенных стремлением по-
мочь больным детям, создан благотворительный фонд «Настенька»; в 
2000 г. в Москве учрежден Региональный общественный фонд помощи 
престарелым «Доброе Дело». Основной целью фонда является деятель-
ность по улучшению качества жизни пожилых и старых людей – жертв 
тоталитарных режимов – путем организации медицинской, социальной 
и исторической реабилитации. Также в 2005 г. при содействии Северо-
Западного представительства Норвежской народной помощи (ННП) бы-
ли созданы группы поддержки кормящих матерей в Архангельской об-
ласти и Карелии и четыре новых волонтерских центра в Мурманской 
области [6].  
Самый большой рост числа волонтерских организаций произо-
шел во время пандемии. Так появились волонтеры, помогающие меди-
цинским работникам в реанимационных отделениях. Такие места назы-
ваются «красной зоной». В больницах с обычными отделениями тоже не 
хватает людей, и волонтёров, помогающих в таких больницах, называют 
«тимуровцами». Также появилось множество волонтерских организа-
ций, помогающих людям, которые вынуждены были сидеть дома из-за 
введенных карантинных ограничений 
Ежегодно в Новоспасском монастыре на масленичной неделе со-
бираются волонтеры и готовят блины для малообеспеченных слоев 
населения. В 2014 г. сформировано движение «Православные Добро-
вольцы», в функции которого входит помимо кормления нуждающихся, 
еще и посещение домов-интернатов для организации досуговых про-
грамм, расширения социального кругозора, ремонт квартир малообес-
печенных семей, информационно-просветительская работа и т. д. 
Довольно большим спросом пользуется волонтерство в сфере 
экологии. Так, в 2017 г. добровольцы собрали почти 40 000 мешков му-
сора на побережье Байкала. Летом 2019 г. волонтеры могли отправлять-
ся в разные заповедные места России, такие как Камчатка, Алтай, Каре-
лия, Байкал. В этих местах они помогали сотрудникам заповедников 
осуществлять различные строительные работы, выполняли фотосъемку, 
собирали лекарственные травы и многое другое [2]. 
Таким образом, за последнее время в России налицо явное уве-
личение объединений добровольцев, деятельность которых поощряется 
государственными органами. Так, с 2017 г. в России вручается премия 
«Доброволец России» в номинациях: «Волонтер года», «Медицинское 
волонтерство», «Волонтерство на крупных событиях», «Волонтерство 
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Победы». Согласно Указу президента Российской Федерации от 
03.12.2017 № 583, в Российской Федерации 2018 г. был объявлен годом 
добровольца (волонтера), на основании чего Правительству Российской 
Федерации было дано указание по разработке мероприятий, планируе-
мых организовать в рамках Года добровольца.  
Роль волонтерских организация велика как для самого общества, 
так и для добровольцев непосредственно. С их помощью решается 
множество социальных проблем. Волонтерство в сфере предпринима-
тельской деятельности положительно сказывается на формировании 
мировоззрения в области корпоративной ответственности [9]. Волон-
терство в образовательной деятельности расширяет кругозор, предо-
ставляет возможности для самореализации, помогает завести новые 
знакомства и наработать опыт [10]. Волонтерская деятельность является 
элементом построения современного, гражданского общества, понятие 
которого тесно связано с формированием взаимодействия общества с 
государством. 
На XVI Конференции Международной ассоциации добровольче-
ских усилий в 2001 г. принята Всеобщая Декларация Добровольчества, 
согласно которой добровольчество является фундаментом гражданского 
общества. Оно воплощает в жизнь устремления человечества к дости-
жению мира, свободы, безопасности, справедливости и реализации воз-
можностей для всех людей. Декларация признает права каждого челове-
ка: женщины, мужчины, ребенка на открытое, свободное и доброволь-
ное служение обществу, независимо от своих культурных и этнических 
особенностей, религии, возраста, пола, физического, социального и ма-
териального положения [3]. 
Волонтерство выступает как универсальный демократический 
механизм, способствующий консолидации общества в целом, как гарант 
гармонизации интересов многообразных социальных слоев общества.  
В условиях становления гражданского общества, несмотря на 
тридцатилетний период формирования новых демократических отно-
шений, трудно назвать те политические институты, которые преодолели 
функцию самореализации политической элиты, лоббируемой промыш-
ленно-финансовой олигархией. Исключение составляет лишь волонтер-
ство, взятое в своей целостности, выполняющее функцию института 
гражданского общества. Волонтерство в силу своего добровольного, 
свободного объединения людей способствует устойчивой консолидации 
гражданского общества. В волонтерском движении в конкретно-
практической и конкретно-политической форме опытно и своевременно 
противопоставляются нестабильность и компромисс, напряженность и 
консенсус, раскол и коалиция, дезорганизация и партнерство или при-
мирение. Такая практическая компонента волонтерства превращает его 
в институт гражданского согласия, который выступает духовно-
нравственным критерием политических действий власти, партий или их 
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объединений, толерантностью снимается острота социальных противо-
речий. Эта сфера общественной деятельности ориентирована прежде 
всего на решение социальных проблем силами самих людей, объеди-
ненных общими интересами и целями.  
Деятельность волонтерских организаций по консолидации обще-
ства выражается в активной созидательной безвозмездной деятельности 
разностороннего характера по улучшению жизни в конкретных акциях, 
в деятельностной, опытно подтверждаемой пропаганде социальных 
проектов, ориентированных на улучшение качества жизни. Практиче-
скую жизненность многие социальные программы как атрибут всеобще-
го признания получают лишь благодаря волонтерству: от самых мелких 
нюансов до судьбоносных решений – такова мощь воздействия волон-
терской деятельности, способной учитывать особенный менталитет рос-
сиян.  
Многоконфессиональность и многопартийность добровольцев, 
их политический плюрализм, объединенный духовно-нравственным ос-
нованием, как-то: милосердием и состраданием, патриотизмом и экогу-
манизмом и другими, являются условием для консолидации людей и 
создания гражданского общества, правового государства, основанного 
на фундаменте демократии.  
В системе социальных институтов волонтерство проявляет себя 
наиболее мобильно. В России во втором квартале 2020 г. стало больше 
официально зарегистрированных волонтеров. Об этом в среду, 9 сен-
тября, сообщает RT со ссылкой на Росстат. В период с апреля по июнь 
волонтеров стало больше на 266 тысяч по сравнению с тем же периодом 
2019 г. Почти 2,7 млн россиян старше 15 лет ко второму кварталу теку-
щего года работали волонтерами в течение года. Добровольческое дви-
жение становится особым видом социальных связей, в котором созда-
ние и поддержка социального консенсуса реализуется не с помощью 
власти, а благодаря внутреннему единству и согласию волонтерских ор-
ганизаций. Волонтерство превратилось в практический фактор межна-
ционального, межстратного, межрелигиозного взаимодействия. 
В усложненной цифровизацией социальной технологии меж-
группового взаимодействия в волонтерских организациях в силу их раз-
нообразного и разнородного состава формируется толерантное отноше-
ние к множественности интересов, традиций, складов жизни, религий, 
политических убеждений. Власть выказывает государственную потреб-
ность в волонтерстве. В СМИ – и государственных, и частных – все ча-
ще сообщается о положительной деятельности добровольцев. Такие ма-
териалы служат позитивным зарядом к созидательной деятельности 
россиян. 
Институт волонтерства наполняется новым содержанием и 
функциями в условиях современных потрясений: Россия имеет соб-
ственный и относительно независимый от западного мира тренд разви-
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тия, который определяет государственную динамику. В такой ситуации 
на волонтерство налагается важная функция, состоящая в необходимо-
сти закрепить достигнутые им демократические преобразования как 
определенные результаты в формировании гражданского общества в 
стране и выработать препятствия для обратимости. 
Цифровизация России ориентирована на создание другого спосо-
ба социально-экономического и социокультурного развития и сопро-
вождается противоречивым процессом конфликтного уровня: констати-
руется возросшая уязвимость личности и декларирование увеличения 
демократических прав и свобод. Приобщение к мировому цивилизаци-
онному процессу приводит к нарастанию нестабильности в политиче-
ской сфере и во всех областях жизнедеятельности общества, трансфор-
мация охватила каждую из отраслей, облекая ее на приобретение нового 
социального качества с новым типом стабильности. В этой переходной 
ситуации волонтерству как социальному институту необходимо нахо-
дить решение метаполитических задач: принимать участие в формиро-
вании новых традиций и ценностей с опорой на предыдущие, ортодок-
сальные представления и долженствования, содействовать формирова-
нию гражданского общества. 
Функция альтруизма и коммуникативная функция волонтерства 
способны к решению многих общегражданских проблем, а формой их 
проявления выступает эффективная безвозмездная деятельность, 
направленная на решение самых острых конфликтов в обществе, зача-
стую выступая противовесом властным структурам. Волонтеры также 
пытаются вести диалог «верха» и «низа» не только с помощью комму-
никации, но и через конкретную практическую работу, стимулируя гос-
ударство к активному участию в решении этих проблем. К примеру, от-
деление Гринпис в России собрало 86 000 подписей за «Весну без огня» 
и передало в приемную президента. А также в Санкт-Петербурге функ-
ционирует благотворительная общественная организация «Ночлежка», 
помогающая людям без определенного места жительства.  
В условиях формирования новых социальных устоев общества, в 
период развития гражданского общества преодолеть разрыв сознания 
масс и достижений духовно-нравственной культуры призвано волонтер-
ство. Здесь основные духовные установки, ценности, идеалы переори-
ентированы на каждого конкретного человека, на его благо и благо об-
щества. При этом, с одной стороны, волонтерство помогает властным 
структурам, своей деятельностью освещая инициативы гражданского 
общества (В Зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. приняли уча-
стие 25 000 волонтёров, в мероприятиях Чемпионата мира по футболу 
принимали участие 17 040 волонтёров оргкомитета «Россия-2018». В 
Подмосковье была организована группа по предоставлению поддержки 
пенсионерам в условиях пандемии (март 2020 г.). Каждый день на «го-
рячую линию» поступали обращения пожилых людей с просьбами о до-
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ставке продуктов питания и лекарств. Организатором «Горячей линии 
помощи» является Общероссийский народный фронт, нашедший под-
держку от Фонда Росконгресс, Ассоциации волонтерских центров, Все-
российского общественного движения добровольцев в сфере здраво-
охранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции» и ПАО 
«Ростелеком»,  
Кроме того, по телефону волонтеры консультировали пожилых 
людей о мерах безопасности и актуальной информации о распростране-
нии коронавируса).  
Волонтерство выдвигается на одну из первых ролей в формиро-
вании гражданского общества через духовно-нравственную культуру и 
наделено возможностью показывать реальный результат овладения та-
кой культурой и в идеале все преимущества, связанные с достижением 
тех или иных высот культуры. Необходимо отметить, что вовлеченность 
людей в волонтерскую деятельность влияет на психоэмоциональное со-
стояние самих добровольцев. Это было доказано в работе Франчески 
Борнови «Doing well by doing good. The relationship between formal vol-
unteering and self-reported health and happiness», Лондонская школа эко-
номики. Кроме того, профессор Стивен Пост из Нью-Йоркского уни-
верситета Стони Брука объясняет подобный эффект волонтерства тем, 
что люди оказываются вовлечены в осмысленную и приносящую пользу 
деятельность, чувствуют свою нужность, становятся более открытыми 
для перемен, меньше подвержены стрессам (см.: [8]). 
В российских условиях волонтерство, выполняя организатор-
скую функцию, содержит огромный потенциал консолидации социаль-
но-политических сил общества. В совокупности с другими демократи-
ческими институтами волонтерство выступает гарантом построения 
гражданского общества.  
Однако правовая основа волонтерского движения задержалась на 
стадии становления. Понятие добровольчества содержится в Федераль-
ном законе от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-
сти и добровольчестве (волонтерстве)», в статье 5 которого установле-
но: «Добровольцы (волонтёры) – физические лица, осуществляющие 
добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в 
пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, или в иных обще-
ственно полезных целях». В статье 1 данного закона указано, что «Под 
благотворительной деятельностью понимается добровольная деятель-
ность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или 
на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки» [7]. 
Бесспорно, волонтерство выражает добрую волю, порыв души, 
однако, объединившись и имея твердую правовую основу, добровольче-
ское движение в силу своих альтруистических устремлений, широкой 
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социальной базы способно более действенно приносить огромную поль-
зу народу и государству. Добровольческая безвозмездная деятельность 
во благо страны и общества может стать основой консолидирующей 
идеи, указывающей на пути выхода России из кризиса, стабилизацию 
новых общественных отношений, неоспоримость преимущества кото-
рых должна проявиться в росте духовного и материального благососто-
яния народа, то есть всех и каждого, и, наконец, в торжестве таких ин-
ститутов демократии, как гласность, политические права и свободы. 
Механизм трансформации интересов и устремлений различных масс в 
реальную помощь неминуемо призывает к консолидации всех прогрес-
сивных сторон. 
Консолидацией называется состояние общества, обусловленное 
совместной деятельностью социальных институтов, особого рода орга-
низаций и партий, связанных идеей гражданского согласия по реализа-
ции общей цели сохранения, преобразования, развития и укрепления 
важнейших социальных ценностей на основе консенсуса, проникнутого 
духом толерантности. В процессе такой деятельности формируется еди-
ное поле процедурных, технологических взаимодействий, в которых 
доминирует согласие всех или большинства политических субъектов 
действовать согласованно на принципах «самоценности демократии», 
обеспечения гарантий суверенитета личности и других основных посту-
латах идеологии «прав человека».  
Универсальность консолидации как субстанциональной характе-
ристики политических действий определяется тем, что она выражает 
собой волю всего народа или большинства его по овладению, сохране-
нию или преобразованию важнейших социальных ценностей. Так, в 
процессе консолидации преодолеваются узкополитические интересы, 
хотя политические отношения и вершатся довольно ограниченными в 
количественном отношении группами людей как властной элитой, так и 
контрэлитой [4]. 
Консолидация выступает как собственно свойство политической 
практики через оценку важнейших структурных процессуальных харак-
теристик политического пространства.  
Люди, как писал П.И. Новгородцев, ищут в обществе удовлетво-
рения своих интересов и для этого соединяются вместе; общение – про-
дукт искусственной, а не природной организации [5]. Консолидация по 
форме своего проявления выступает продуктом сознательного констру-
ирования, где волонтерство играет ключевую роль. 
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VOLUNTEERING AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE 
CONSOLIDATION OF SOCIETY 
V.P. Maikova*, O.A. Danilova** 
*Bauman Moscow State Technical University, Mytishchi 
** Moscow Region State University, Mytishchi 
The article is devoted to volunteer activity as a factor of consolidation of 
modern society. It is shown that the voluntary movement can balance the in-
novations and traditions of previous generations, preserved in the national’s 
memory and representing the mechanisms of the spiritual and moral dimen-
sion of socio-political processes. It is concluded that voluntary gratuitous ac-
tivity for the benefit of the country and society can become the basis of a con-
solidating idea that points to the ways out of the crisis in Russia, the stabiliza-
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tion of new social relations, in the triumph of such democratic institutions as 
public, political rights and freedoms. The mechanism of transforming the in-
terests and aspirations of various masses into real help inevitably calls for the 
consolidation of all progressive parties. 
Keywords: volunteering, socio-political processes, civil society, spiritual and 
moral culture, public consciousness 
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